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を介 して本実験用 に改造 した Carlenstubeを揺








































































































gIPPB 中の気管内圧C b a"













出して in vitro の肺庄量曲線を測定 した.その測定方
法は,Faridyら詫)の方法に準 じたが.詳細につい
ては著者 ら1t)がすでに報告しているので省略する.な







ガスおよび酸塩基平衡について述べ る.空気 を用 いて hyperve
ntilating IPPB(加圧時気管内圧 30cmH20,





じては 一ゞ定に保たれた (図 7図6 Invivo と invitroで測
定されたGmenwald'slungstab
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PB12時間後に得 られたもの (点線 ) である.蓑
2にその測定値を示す.この場合 もコンプライアンス














S.≡. pRightLungBronchus 30.0 100 100
0.0 0.0 *24.0 97.
2 96.5 D.7 0.5 *18.0 90.7 896 11 7
.ll.5 77.5 76.2 1.3 0.9
*Bound 5.5 55.9 52.6 3.3
1.3 *(n=6) 2.5
35.1 30.9 4.2 1.0 *0.0 819 70 19 2
LeftungBronchusNoB d
30.0 100 100 0.0 0.0 *24 97.6 95.9 17 4 pく0.0
518.0 89.7 85.3 4.4 0.5
P〈O.005ll.5 74.8 66.8
8.0 0.7 pく0.0015.5 48
.2 40.6 7.6 0.4 P〈O.012.5 281 2







Trams-pulmonalyPressure Mean Vohme(%max) PairedDifference(%Vma
X)Control 12hr.HyperVent. Mean
S.E. PRightLungBroncus 30.0 100 10
0 0.0 0.0 *24.0 97.
8 96.3 1.5 0.5 *18 89
.4 86.2 5.2 0.9 p一o.05Not ll.5 746 681 65 12 P〈O 25
Bound 5.5 49.0 40.9 8.1 2
.4 P〈O.05fnと7) 2.5
29.1 25.1 4.0 2.4 *0.0 8
2 8.6 -0.4 1.8 *Left
Lung 30.0 100 100 0.0
0.0 *24.0 97.1 96.0 1.1 4
18.0 89.2 87.4 1.8 1
.3 *BronchlSBund ll
.5 75.4 73.7 ユ.7 1.1
*5.5 49.4 46.3 3.1 1.82











明瞭でないが (時間との相関係数 rニ 0ー.08,p>0.5)
,非緊縛肺の Vtl.[/VmdXは IPPB がながびくとと















,12時間で0.64±0.03に噂下 した.すなわち,気管支周囲緊縛肺 の ind
exと比べた場合 IPPBが6時間以上におよぶ と有意の差 (p<0.0
1)を生 じた.Hyperventilatin
gIPPBを10時間行 なったのち,急速脱血によ












動脈血のガス分圧を正常に保っためには数多 くの必写真 1 右気管支周囲緊縛犬の
別出肺10時間の hyperventilatingIPP
B を施行 した後のもの最大加圧 (40cm
H20)から10cm H20 に減圧し
過呼吸下のコンプライアンスと気管支周囲緊縛





















う報告もみられるI." -7' -方 , Greenfield ら7-,









































































































































































































けする実験として, Phenoxybenzamine を投与 し



















sion lung syndrome56'-56㌧ ェンドトキシンや脱血
ショック57ト50)などがある.肺表面活性物質の合成機構
が未熟なためにおこる新生児特発性呼吸障害症候群は
































気管支基部周囲を糸で緊縛 し,他側 の肺 は非緊縛 の
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Abstract
Efectsofbronchialbindingonpulmonarycomplianceunderhyperventilating
IPPBwerestudied.
Thirteendogswereanesthetizedbyintravenousadministrationofpentobarbital,
andtheywereintubatedendotracheallywithaCarlensdoubk･1umentube,permiting
ventilationofeach lungseparately.Followingbilateralthoracotomy,thebaseof
bronchusinwhichatipoftheCarlenstubewasinsertedwasboundbyathread.
Therightbronchialbasewasboundin6dogsandtheleftinother7.Bothlungs
wereequalyventilatedbyapressurepresetandtimecycledrespiratorfor14
hourswith 30cmH20 0finspiratorypressureandfrequencyof32perminute.
ThistypeofbreathingwashyperventilatingIPPBfortheseanimals,therefore,4%
ofCO2WasaddedtotheinspiratoryairtomaintainthenormalarterialCO2 tenSion.
Atintervalsof2hoursduringthehyperventilatingIPPB,compliancesandpres･
sure-volumecurves(p-V curve)ofboththelungsweremeasuredinvivo.
Thecompliancesofthelungswhichbonchiwerenotbounddecreasedto70
±5% ofthecontrolvaluein12hoursofthehyperventilatingIPPB.Gruenwald's
indexes,whichwerecalculatedfrom theP･Vcurves,alsodecreasedfrom 0.81±0.02
to0.64±0.03in12hoursoftheIPPB.Ontheotherhand.thecompliancesand
p-V curvesofthelungsofwhichbronchiwerebounddidnotchangethroughわut
thehyperventilatingIPPB.Thechangeofcomplianceshadaclosecorrelationwith
thechangeofP･V curvesbelievedtoindicatethepulmonarysurfactantactivity.
Toinvestigatethenatureofthebronchialbindingefects,thesametypeof
hyperventilatingIPPBstudywascarriedoutafteradministrationofphenoxybenz-
amine,analpha-sympatheticblockingagent.Inconsequenceofthepharmacological
sympatheticnerveblock,anydecreaseofthecompliancesandp-Vcurveswasnot
foundinbothof■tboqnd'ortunbound"lungs,
Itwasconcludedfrom theabove一mentioned resultsthatthehyperventilating
IPPBbroughtaboutthedecreaseofcompliancebydamagingthepulmonarysur-
factant,butthatasympatheticnerveblockadeofthebronchialwallcouldprevent
thisphenomenon.
